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Profesor Jerzy Tadeusz Kowaleski urodził się 21 czerwca 1939 w Warsza-
wie jako syn Tadeusza i Bronisławy z Szaleckich. W 1958 uzyskał maturę 
w VIII Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Asnyka w Łodzi i rozpoczął 
studia na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
na kierunku Historia. W roku 1963 uzyskał tytuł zawodowy magistra za pracę 
zatytułowaną Sprawy kulturalne na dworze Jana Sobieskiego, pod kierunkiem 
naukowym prof, dra Józefa Skoczka. W tym samym roku zawarł związek mał-
żeński z Alicją Ślisińską, w którym pozostaje do dnia dzisiejszego. Trzy lata 
później w związku tym przyszła na świat córka -  Anna.
W latach 1963-1967 podejmował pracę zawodową, najpierw w Państwo-
wym Młodzieżowym Zakładzie Wychowawczym w Renicach (woj. szczeciń-
skie), potem jako bibliotekarz w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Pyrzycach oraz jako nauczyciel -  wychowawca w Liceum dla Pracujących 
w tym samym mieście. Ostatnie trzy lata tego okresu pracował w Muzeum Historii 
Ruchu Rewolucyjnego w Łodzi w charakterze asystenta, a potem kierownika działu.
W latach 1968-1969 pracował jako asystent naukowo-badawczy w Pracow-
ni Demograficznej PAN w Łodzi, kierowanej przez prof, dra Edwarda Rosseta, 
a następnie, w roku 1969, rozpoczął czteroletnie studia doktoranckie na Wydziale 
Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Po studiach -  w latach 
1973-1974 -  pracował na stanowisku starszego asystenta w Zakładzie Demogra-
fii i Statystyki UŁ. Stopień doktora nauk ekonomicznych uzyskał w 1974 roku 
na podstawie pracy Wieś jako źródło rezerw siły roboczej dla przemysłu i usług, 
której promotorem był prof, dr Edward Rosset. Po roku 1974 pracę zawodową 
kontynuował na etacie adiunkta w Zakładzie Demografii i Statystyki w Instytu-
cie Ekonometrii i Statystyki UŁ. Stopień doktora habilitowanego nauk ekono-
micznych w zakresie demografii uzyskał w roku 1991 na podstawie pracy Ludność
* Dr hab., Zakład Demografii i Gerontológii Społecznej, Uniwersytet Łódzki.
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w starszym wieku w rolnictwie polskim: studium demograficzne. W tym samym 
roku został także powołany na stanowisko profesora nadzwyczajnego UŁ. 
W latach 1992-2008 był kierownikiem Zakładu Demografii w Instytucie Eko-
nometrii i Statystyki UŁ, funkcjonującego od 2007 roku pod nazwą Zakład De-
mografii i Gerontológii Społecznej. Obecnie pełni funkcję Zastępcy Dyrektora 
Instytutu Statystyki i Demografii UŁ.
Zainteresowania badawcze prof. Jerzego T. Kowaleskiego ogniskują się wo-
kół społeczno-demograficznych problemów mieszkańców wsi, sytuacji demo-
graficznej słabiej gospodarczo rozwiniętych regionów świata, demografii zdro-
wia i demografii regionalnej. Liczne odniesienia do tej tematyki znaleźć można 
przede wszystkim w dorobku naukowym Jubilata. Jednak szczególna troska 
i uwaga Profesora skierowana była zawsze na najbardziej palące problemy demo-
graficzne Polski, związane z zachodzącymi przemianami demograficznymi. Do 
takich zagadnień należy m.in. proces starzenia się społeczeństwa stanowiący obec-
nie poważne wyzwanie m.in. dla systemu pomocy społecznej i służby zdrowia. 
Dostrzegając wagę tego rodzaju problemów, Profesor potrafił zainteresować nimi 
swoich współpracowników i wspólnie z nimi realizować szeroko zakrojone badania 
poświęcone diagnozie przyczyn i identyfikacji skutków obserwowanych zjawisk. 
Świadczy to niewątpliwie o dużym autorytecie, wiedzy i zdolnościach organizator-
skich Jubilata. Dowodem tego są także nagrody i odznaczenia za zasługi dydaktycz- 
no-naukowe, m.in. Medal Komisji Edukacji Narodowej, Złoty Krzyż Zasługi, na-
groda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz nagrody Rektora UŁ.
Profesor Jerzy T. Kowaleski kierował licznymi projektami badawczymi fi-
nansowanymi przez Komitet Badań Naukowych i Ministerstwo Nauki i Szkol-
nictwa Wyższego. Był wiceprzewodniczącym Komitetu Nauk Demograficznych 
PAN, a przez kilka kadencji członkiem Komitetu Nauk Demograficznych PAN 
oraz w Komitecie Epidemiologii i Zdrowia Publicznego. W latach 1997-2005 
był także członkiem International Atlantic Economy Society. Obecnie jest 
członkiem Rządowej Rady Ludnościowej przy Prezesie Rady Ministrów oraz 
członkiem Komitetu Redakcyjnego Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeco- 
nomica i Polish Population Review.
Profesor Jerzy T. Kowaleski jest promotorem ponad 150 prac dyplomowych, 
magisterskich oraz 5 doktoratów1.W trakcie pracy naukowo-dydaktycznej Jubi-
lat zaskarbił sobie uznanie i wdzięczność studentów i słuchaczy, którzy dawali 
temu wyraz w opiniach, wypowiadanych nawet po zakończeniu studiów. 
Wdzięczność wyrażają także Jego uczniowie, którzy w rozprawach doktorskich 
korzystali obficie z bogatego dorobku naukowego swojego Promotora. W więk-
szości są Oni obecnie Pracownikami Zakładu Demografii i Gerontológii Spo-
łecznej UŁ.
1 Doktorzy: Małgorzata Góralczyk-Modzelewska, Dorota Kałuża, Milena Lange, Radhi 
F. Abdulnabi (Irak), Piotr Szukaleki.
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